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литературе	 ХХ	 в.	 в	 качестве	 концептуально-структурного сверх-
текста.	Автор	 анализирует	поэмы	«Двенадцать»	А.	Блока	и	 «Анна	







тройства	 мира	 и	 др.	 «Воплощенные	 в	 поэме	 смыслы,	—	 поясняет	
автор,	—	 складываясь	 в	 катастрофическую	 картину	 мира	 и	 находя	
подтверждение	в	самой	революционной	реальности,	входили	в	собы-
тийно-образную	 плоть	 создающихся	 литературных	 произведений,	
будучи	узнаваемы	в	них	как	хорошо	известные	пушкинские	мотивы	
“петербургской	повести”»	[с.	264].
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которые	 вместе	 с	 русскими	 составляли	 региональную культурную 
сообщность.	 И	 если	 к	 началу	XVIII	 в.	 в	 результате	 ассимиляцион-
ных	процессов	в	центрально-великорусском	регионе	практически	все	
произведения	письменной	словесности	писались	по-русски,	то	в	пре-
дыдущие	 столетия	 картина	была	 совсем	иной,	 гораздо	менее	моно-
литной.	 Именно	 поэтому	 стоит	 изучать	 не	 только	 древнерусскую,	





дования	 и	 описания,	 стал	 Урал.	 Уральский	 регион	 в	 определенном	
смысле	 уникален.	 На	 бывших	 землях	 Великого	 Княжества	 Литов-
ского	и	Ливонского	ордена,	а	также	на	Кавказе	и	в	Центральной	Азии	
русская	крестьянская	колонизация	столкнулась	с	культурой	народов,	
имевших	 развитые	 устные	 и	 письменные	 традиции.	 Ни	 о	 русской	
культурной	доминации,	ни	о	русско-туземной	интерференции	на	этих	
землях	не	могло	быть	и	речи.	Противоположная	ситуация	сложилась	
в	 Сибири,	 где	 пришлое	 русское	 население	 стало	 численно	 преоб-




коми,	 мордва,	 татары	 и	 другие	 народы	 сохраняли	 основы	 этниче-
ских	религий	и	самобытное	искусство,	ставшие	затем	базой	этнона-
циональных	идентичностей»	 [с.	 11].	Сказанное	 в	 еще	большей	 сте-
пени	касается	самой	развитой	культуры	региона	—	башкирской,	еще	
в	древности	обладавшей	мощными	фольклорными	и	письменно-лите-




























тома	 «Истории	 литературы	 Урала»,	 выпущенного	 в	 свет	 издатель-








регионов	 страны;	 не	 только	филологи,	 но	 и	 историки:	К.	В.	Аниси-
мов,	 В.	В.	Блажес,	 В.	М.	Ванюшев,	 Т.	Г.	Владыкина,	 А.	Х.	Вильда-
нов,	 О.	Д.	Журавель,	 О.	В.	Зырянов,	 М.	Х.	Идельбаев,	 Н.	С.	Корепа-
нов,	Д.	В.	Ларкович,	П.	Ф.	Лимеров,	П.	И.	Мангилев,	Н.	А.	Мудрова,	
М.	Х.	Надергулов,	В.	А.	Павлов,	Е.	П.	Пирогова,	Е.	Е.	Приказчикова,	
А.	Г.	Прокофьева,	 В.	Ю.	Прокофьева,	 В.	Д.	Рак,	 Е.	К.	Ромоданов-
ская,	 Л.	С.	Соболева,	 Е.	К.	Созина,	 В.	Н.	Соломеина,	 Р.	З.	Шакуров,	
З.	Я.	Шарипова,	 а	 также	 народный	 писатель	 Республики	 Башкор-
тостан	А.	Х.	Хакимов,	 который	 перевел	 на	 русский	 язык	 две	 главы	
о	средневековой	башкирской	литературе.	Книга	создавалась	на	базе	
Института	истории	и	археологии	Уральского	отделения	РАН.	





закончить	 которые	 помешала	 его	 кончина	 в	 1991	 г.	 Работу	 продол-
жил	Ю.	А.	Мешков,	 но	 проект	 и	 здесь	 остался	 неосуществленным.	
Проблемами	 региональной	 литературы	 занимался	 также	 профессор	
Челябинского	университета	А.	И.	Лазарев.	В	 то	же	 время	 в	послед-
ние	 десятилетия	ХХ	 в.	 появились	 трехтомная	 «История	 коми	 лите-
ратуры»	 (1979–1981),	 двухтомная	 «История	 удмуртской	 советской	
литературы»	 (1987)	 и	 6-томная	 «История	 башкирской	 литературы»	
(1990–1996).	В	самом	конце	прошлого	столетия	«пришло	осознание	
того,	 что	 атрибутивным	 свойством	 региональной	 литературы	 явля-
ется	ее	многонациональный	характер,	и	коллектив	вузовских	ученых	
региона,	 возглавляемых	Н.	Л.	Лейдерманом	 и	 Е.	К.	Созиной,	 проде-















состоялось.	 Достаточно	 взглянуть	 на	 оглавление.	 Изданию	 предпо-
сланы	целых	три	вступительных	части:	«Предисловие»	(написанное	







(одна	 страница),	 список	 сокращений,	 колоссальная	 библиография,	
составленная	 Т.	А.	Арсеновой	 и	 Е.	В.	Харитоновой	 (697	 заглавий),	
разделенная	на	части	соответственно	восьми	частям	книги,	и,	нако-
нец,	три	указателя	—	имен,	произведений	и	географических	названий.	









случаев	 этот	 порядок	 нарушается.	 Так,	 например,	 книга	 открыва-
ется	не	разделом,	посвященным	древнейшим	памятникам,	бытовав-
шим	 на	 территории	 Уральского	 региона	 —	 памятникам	 тюркской	
традиции	 IX–XV	 вв.,	 легшим	 в	 основу	 средневековой	 башкирской	
письменности,	 а	 частью	 первой,	 носящей	 заглавие	 «Православные	
традиции	 в	 культурно-историческом	 освоении	 Пермских	 земель»,	
главное	место	в	которой	занимает	глава,	в	которой	рассказывается	об	
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отражении	 миссионерской	 деятельности	 Стефана	 Пермского	 в	 уст-
ной	и	письменной	традиции,	то	есть	о	фактах,	относящихся	к	концу	
XIV	в.	и	к	более	позднему	времени.	По	всей	видимости,	нарушение	
хронологии	 литературной	жизни	 региона	 и	 экспонирование	 устных	
и	письменных	 традиций,	 создававшихся	 в	 связи	не	 с	 арабо-персид-
скими	и	древнетюркскими,	а	с	русскими	прототипами,	явилось	след-
ствием	 вполне	 обоснованного	 решения.	 Средневековая	 башкирская	





решили	 заменить	 определение	 «древнерусские»	 прилагательным	
«православные».	 Разумеется,	 «Житие	 Стефана	 Пермского»	 Епифа-
ния	Премудрого	носило	православный,	а	вернее,	и	это	гораздо	важ-








левой	 и	 П.	Ф.	Лимеровым,	 но	 с	 оглядкой	 на	 классические	 труды	
Ф.	И.	Буслаева,	Б.	А.	Рыбакова	и	Д.	С.	Лихачёва	позволю	себе	 заме-
тить,	 что	 христианские	 элементы	 в	 древнерусской	 культуре	 совер-
шенно	 невозможно	 отделить	 от	 нехристианских.	 Именно	 поэтому	




Следуем,	 однако,	 далее.	 Как	 ранее	 упоминалось,	 вторая	 часть	
книги	 посвящена	 средневековой	 башкирской	 литературе.	Мы	попа-
даем	в	мир	иной:	в	нем	веет	настоящим	Востоком	и	подлинной	древ-







русский	 образованный	 читатель	 о	 литературе	 тюркских	 писателей,	













Перейдя	 к	 третьей	 части	монографии,	 читатель	 вновь	 вернется	
в	 мир	 русских	 княжеств	 и	 познакомится	 с	 ролью	 русской	 устной	
и	письменной	словесности	в	процессе	культурного	освоения	Урала,	
от	походов	новгородцев	и	жителей	Старой	Ладоги	 (ХII–XIV	вв.)	до	
московской	 колонизации	 (XV–XVII	 вв.).	 Очень	 интересно	 описы-
вает	 В.	В.	Блажес	 мифологизацию	 Урала	 и	 Приуралья	 в	 воображе-
нии	русских	людей	того	времени,	что	особенно	ощутимо	в	преданиях	
московитов	 о	 Золотой	 бабе,	 которая	 будто	 бы	 хранится	 у	 пермяков	




все	 более	 своеобразным	—	 уже	 не	 казацким,	 как	 это	 было	 на	 пер-
вых	 этапах	 колонизации,	 а	 горнозаводским.	Так	родилась	несказоч-
ная	проза,	впоследствии	давшая	начало	знаменитым	уральским	ска-
зам	 о	 земных	 богатствах	 и	 их	 фантастических	 хозяевах.	 Благодаря	
же	монахам-книжникам	и	сменившим	их	к	концу	XVII	в.	монахам-
просветителям	 развивалась	 оригинальная	местная	 письменность	—	
урало-сибирские	летописи,	жития	святых	подвижников	(агиографии	
посвящен	 целый	 подраздел,	 написанный	 членом-корреспондентом	
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РАН	 Е.	К.	Ромодановской,	 прот.	 П.	И.	Мангилёвым	 и	 Е.	С.	Собо-
левой),	 полемическая	 литература.	 При	 монастырях	 создавались	
библиотеки,	 сыгравшие	 важную	 роль	 в	 распространении	 русского	
просвещения,	—	их	подробное	описание	занимает	целую	главу,	напи-
санную	 прот.	 П.	И.	Мангилёвым	 [с.	 138–148].	 В	 то	 же	 время	 уже	
в	 XVI	 и	 XVII	в.	 появляются	 библиотеки	 светские,	 среди	 которых	






писный	 сборник	 проповедей,	 озаглавленный	 его	 автором	 «Статир»,	
которому	 посвящен	 отдельный	 очерк,	 написанный	 Л.	С.	Соболевой	
[с.	158–172].	Статир	—	золотая	монета,	которую	Христос	велел	апо-
столу	Петру	вынуть	из	пойманной	в	море	(т.	е.	в	Кинеретском	озере)	
рыбы,	чтобы	 заплатить	налог	«за	Мя	и	 за	 ся»	 (Мф.	17	:	27).	В	дан-
ном	случае	статир	истолковывается	как	исповедание	слова	Божия,	но	
это	слово	получает	характер	активной	«религии	масс»,	«санкциони-
рующей	 и	 стимулирующей	 повседневные	 занятия	 людей,	 их	 мате-
риальные	интересы	и	прагматические	 устремления»,	 в	 духе	 «осени	











Киприан	 (Старорусенков),	 водворенный	 на	 кафедру	 в	 1620	 г.	
Е.	К.	Ромодановская	наиболее	подробно	останавливается	на	 тоболь-








редакция	 которой	 возникла	 в	 Сольвычегодске	 —	 центре	 владений	

















Три	 последние	 части	 тома	 посвящены	 литературе	 горнозавод-
ского	 Урала	 XVIII	 в.	 На	 смену	 позднему	 Средневековью	 приходит	
Новое	 время,	меняется	 человеческое	 сознание,	меняются	 историче-
ские	условия,	в	которых	развивается	литературная	жизнь.	На	смену	
книжнику,	 ученому	 монаху-просветителю	 или	 анонимному	 «народ-
ному»	автору	приходит	литератор-творец,	индивидуальные	качества	
которого	всё	сильнее	влияют	на	характер	произведений.
Шестая	 часть	 монографии	 носит	 заглавие	 «Типы	 словесности	
горнозаводского	Урала	XVIII	 в.».	Предметом	рассмотрения	 ее	 авто-
ров	 (В.	В.	Блажеса,	 Л.	С.	Соболевой,	 В.	Н.	Соломеиной,	 Н.	С.	Коре-
панова	 и	 Е.	П.	Пироговой)	 является	 не	 литературное	 творчество,	
а	разнообразные	проявления	литературно-просветительской	деятель-
ности	—	 знаменитый	 сборник	 былин	 и	 песен	 Кирши	 Данилова	 из	
Нижнего	Тагила,	библиотека	Акинфия	Демидова,	научные,	деловые	
и	 эпистолярные	 сочинения	 Вилима	 де	 Геннина	 и	 документальное	
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наследие	 В.	Н.	Татищева,	 созданное	 им	 в	 период	 его	 жизни	 и	 дея-
тельности	на	горнозаводском	Урале.	Внимание,	уделяемое	в	данном	
случае	 не	 художественной	 литературе,	 а	 «периферийным	 жанрам	
очеркового	и	документально-производственного	характера»	[с.	289],	
вполне	обосновано,	так	как	две	первые	трети	XVIII	в.	на	Урале	пред-
ставляют	 собой	 эпоху	 интенсивного	 хозяйственного	 освоения	 края,	
которое	 опережало	 его	 духовное	 развитие,	 создающее	 условия	 для	
высокоразвитого	художественного	творчества.	Поэтому	В.	В.	Блажес	
рассматривает	Сборник	Кирши	Данилова	не	с	точки	зрения	художе-





Документальной,	 очерковой	 и	 историко-описательной	 литера-

















временем»	 Г.	С.	Винского.	 По	 необходимости	 краткая	 третья	 глава,	














неожиданным	 предложением	 познакомиться	 с	 многовековой	 исто-
рией	 удмуртов,	 а	 заодно	 с	 просветительской	 деятельностью	 право-
славной	церкви	и	русских	школ	в	XVIII	в.,	способствовавшей	появ-
лению	литературного	 творчества	на	удмуртском	языке.	Интересные	
примеры	 этого	 творчества	 (панегирические	 оды)	 приведены	 в	 ори-















Культурной	 столицей	Урало-Сибирского	края	 в	 те	 времена	был	




и	 потому	 обзор	 их	 содержания,	 квалифицированно	 выполненный	
В.	Д.	Раком	и	О.	В.	Зыряновым,	занимает	весьма	значительное	место.	








Таким	 образом,	 можно	 констатировать,	 что	 русская	 филоло-
гическая	 наука	 обогатилась	 новым	 уникальным	 фундаментальным	
исследованием,	авторам	которого	удалось	комплексно	описать	поли-





нашлось	 места	 для	 анализа	 памятников	 письменности	 некоторых	
народов,	проживающих	на	территории	Большого	Урала,	—	сибирских	










Наконец,	 хотелось	 бы	 задать	 авторам	 рецензируемой	 книги	
вопрос,	 на	 который,	 видимо,	 нет	 однозначного	 ответа:	 где	 же	 про-






Не	 обрисовывается	 ли	 тут	 образ	 Урала	 «без	 берегов»,	 «от	Москвы	
до	 самых	 до	 окраин»?	 Аморфности	 предполагаемых	 границ	 реги-
она	 способствует	 и	 один	 из	 основополагающих	 методологических	
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принципов,	положенных	в	основу	издания,	—	рассматривать	«лите-
ратуру,	созданную	на	Урале	и	написанную об Урале (курсив	мой.	—	
В. Щ.)»	[с.	23–24].	Но	в	таком	случае	может	получиться	так,	что	при-














ного	 научного	 труда	 с	 выходом	 в	 свет	 первого	 тома	и	 пожелать	 им	
успехов	в	дальнейшей	работе	по	изучению	литературы	Урала.
